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Since the 1860s，Qing government had started modern naval construction with 
the exacerbation of the coast defense crisis and the raise of defense consciousness. 
After three decades of building，the navy had begun to take shape before the Jiawu 
War, and been a significant part of Westernization Movement. However, after the 
Jiawu War, with the destory of Beiyang Navy and abolition of the Navy Government 
office , Qing dynasty was deemed as one country without navy.  
The age after the Jiawu War, although that is in the internal disorder and foreign 
invasions and with the popular opinions of abolition of the navy, Qing government 
still took steps towards the reconstruction of the navy slowly but firmly. Through a 
series of measures, the navy was back to life. Reconstruction of the navy is not only 
an important part of New Policy of Late Qing Dynasty, but also an enhanced Symbol 
of Sea Power Awareness in Qing government from top to bottom and an important 
means of strengthening the centralization and consolidating the rule. Navy has made 
tremendous achievements in reconstruction, but with the factors of financial 
difficulties and the current situation，the gap between china and other powerful 
countries has been deepened. The reconstructed navy also influenced current 
political situation. As an extension of state power, it struck in foreign lands and 
played an important role in suppression of resistance over the land. As the 
irreversible corruption of the Qing government，the navy revolt against Qing 
government in 1911 Revolution, which accelerated the demise of the Qing Dynasty. 
This article is divided into six parts to study the characteristics and impact of 
naval reconstruction measures after Jiawu War. 
Introduction is a summary of the results and situation of the research project, and 
pointing out the objective and significance of the project.  
Chapter one, summary the home and abroad background of naval reconstruction 
after Jiawu War. 
Chapter two, elaborate the specific measures of naval reconstruction, investigate 















results of it.  
Chapter three，analyze the role that reconstructed navy played on safeguarding 
national sovereignty. 
Chapter four, analyze the role that reconstructed navy played on maintain 
domestic rule, explain the process of defection in the Wuchang Uprising, and to 
analyze its causes and effects. 
Conclusion，analyze and summarize features and status of the reconstructed navy 
after Jiawu War. 
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